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 今回の研究では，LIME2 分析を用い，6 種類の処理法に対して環境評価を行った．さらに，個別の処理場との相
違について検証することを行い，全国平均の傾向が，個別の処理場にも当てはまることを確認した．この結果より，下
水処理場のLIME2解析を行う事は，今後，更新時等の処理法選定・基本設計に評価指針として，役立つものと考える． 
 
 
